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人　　種 調査者 調査激 十字頭蓋
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Japaner足　　立 185 12 6．5
Japaner鈴　　木 585 35 6
Japmler宮　　村 420 15 3．57
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siollx 10↓ 27 25．9
：Feuer1包nder103 21 20．3
Javaner 99 23 23．3
Dajak 95 23 24．2
Singa】eSe 99 25 25．1
Tamile 99 25 25．1
Japaner 95 23 24．2
Chinese 105 24 22．8
：Palmアra 101 24 23．7
Davos 106 26 24．5
EIS翫sser 100 26 25．0
WeissthtmnthOr104 24 23．0
Dschagga 95 26 27．2






，， 106 28（？） 26．4
，， 103 26 25．2
7
Anachor， 95．5 盟 2δ．1
，， 931 21．5 23．1
Smアrna 1（，0 25 25．0


















Loris　gracilis 33．5 1 2．9
Hapale　jaechus 20 4 20
Ateles　vellero細， 47 8．5 18
Nasalis　la『vatu臼 54 10 18．5
Cercopithecus　5abaclls39 3 ．7．6
Gorilla 102 24 23．5
SchimpaBse　ju， 64 10 15．6
SchimP縞nse　ad． 92 25 27．1
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